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佐
藤
信
夫
先
生
の
ご
退
職
に
寄
せ
て
上
條
醇
佐
藤
信
夫
先
生
は
︑
平
成
二
十
五
年
三
月
を
も
っ
て
ご
退
職
に
な
り
ま
し
た
︒
先
生
は
︑
昭
和
六
十
二
年
十
月
に
ア
メ
リ
カ
に
交
換
教
授
と
し
て
行
か
れ
た
英
語
担
当
の
教
員
に
代
わ
っ
て
急
遽
本
学
に
非
常
勤
講
師
と
し
て
赴
任
さ
れ
︑
そ
の
後
教
職
担
当
の
教
員
の
急
病
に
よ
る
退
職
な
ど
が
あ
っ
て
︑
昭
和
六
十
三
年
四
月
よ
り
専
任
教
員
に
な
ら
れ
︑
二
十
五
年
間
勤
務
さ
れ
ま
し
た
︒
担
当
科
目
は
多
岐
に
わ
た
り
︑
英
語
︑
ラ
テ
ン
語
︑
法
律
ラ
テ
ン
︑
比
較
法
︑
西
洋
法
制
史
︑
教
職
の
地
誌
学
な
ど
を
担
当
さ
れ
ま
し
た
︒
先
生
は
︑
語
学
の
天
才
で
し
た
︒
大
学
卒
業
後
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
で
勉
強
さ
れ
︑
続
い
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
︑
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
で
は
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
で
学
ぶ
傍
ら
︑
日
系
の
高
校
で
教
鞭
も
と
ら
れ
ま
し
た
︒
専
門
が
イ
ン
ド
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
学
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
︑
各
種
の
言
語
に
精
通
し
理
解
で
き
る
言
語
は
十
六
カ
国
語
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
︒
最
も
得
意
な
言
語
は
何
で
す
か
︑
と
問
う
た
と
こ
ろ
︑
や
っ
ぱ
り
フ
ラ
ン
ス
語
か
な
あ
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
︒
言
語
に
関
わ
る
先
生
の
逸
話
は
と
て
も
多
く
︑
筆
者
に
も
印
象
に
残
る
想
い
出
が
沢
山
あ
り
ま
す
︒
先
生
と
一
緒
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
滞
在
し
て
い
た
折
︑
も
う
十
一
時
過
ぎ
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
二
人
で
ホ
テ
ル
の
そ
ば
に
あ
る
寿
司
屋
に
行
っ
て
寿
司
を
注
文
し
た
と
こ
ろ
︑
そ
こ
に
い
た
ウ
エ
イ
ト
レ
ス
達
が
韓
国
語
で
﹁
こ
ん
な
時
間
に
嫌
な
客
ね
え
﹂
と
言
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
す
︒
そ
こ
で
勘
定
を
支
払
っ
た
と
き
に
佐
藤
先
生
が
﹁
終
わ
り
が
け
に
来
て
悪
か
っ
た
ね
﹂
と
韓
国
語
で
詫
び
る
と
︑
3 佐藤信夫先生のご退職に寄せて
─ 3 ─
彼
女
達
は
び
っ
く
り
仰
天
︑
﹁
と
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
言
っ
て
大
慌
て
だ
っ
た
の
で
し
た
︒
先
生
は
︑
韓
国
語
も
中
国
語
も
か
な
り
堪
能
だ
っ
た
の
で
す
︒
ま
た
︑
駿
河
銀
行
か
ら
﹁
駿
河
﹂
と
い
う
言
葉
の
語
源
は
何
か
教
え
て
ほ
し
い
と
の
依
頼
が
あ
っ
た
そ
う
で
︑
駿
河
は
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ス
バ
ル
ガ
が
語
源
で
︑
﹁
光
り
輝
く
と
こ
ろ
﹂
と
い
う
意
味
だ
と
回
答
し
た
と
の
こ
と
で
し
た
︒
富
士
山
の
残
雪
に
太
陽
の
光
が
当
た
っ
て
輝
い
て
い
る
様
か
ら
の
命
名
だ
ろ
う
と
言
う
の
で
す
︒
先
生
の
面
目
躍
如
と
い
っ
た
お
話
で
す
︒
先
生
は
と
て
も
行
動
力
に
富
み
︑
何
で
も
や
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
精
神
に
満
ち
て
い
ま
し
た
︒
自
動
車
の
運
転
免
許
は
当
然
と
し
て
も
︑
小
型
飛
行
機
の
操
縦
免
許
や
船
舶
の
操
縦
免
許
を
取
得
さ
れ
︑
つ
い
最
近
ま
で
小
型
飛
行
機
を
操
縦
し
て
九
州
や
韓
国
に
も
渡
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
︒
筆
者
も
先
生
の
操
縦
す
る
小
型
飛
行
機
︵
チ
ェ
ロ
ッ
キ
ー
︶
に
乗
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
や
は
り
ア
メ
リ
カ
滞
在
中
の
こ
と
で
し
た
︒
本
学
の
姉
妹
校
で
あ
る
オ
レ
ゴ
ン
州
の
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
大
学
に
学
生
と
と
も
に
研
修
中
︑
近
く
の
ヒ
ル
ズ
ボ
ロ
飛
行
場
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
州
シ
ア
ト
ル
近
く
の
飛
行
場
ま
で
約
三
十
分
の
遊
覧
飛
行
で
し
た
︒
と
て
も
不
安
な
気
持
で
乗
っ
た
の
で
す
が
︑
飛
行
機
は
全
く
揺
れ
ず
と
て
も
い
い
気
持
ち
で
居
眠
り
を
し
て
し
ま
う
と
い
う
有
様
で
し
た
︒
先
生
の
専
門
は
前
述
し
た
と
お
り
イ
ン
ド
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
学
で
し
た
か
ら
そ
の
守
備
範
囲
は
広
く
︑
誰
も
や
ら
な
い
言
語
の
ア
ル
メ
ニ
ア
語
や
グ
ル
ジ
ア
語
︑
ヒ
ッ
タ
イ
ト
語
な
ど
単
行
本
を
発
行
さ
れ
た
り
︑
論
文
を
書
か
れ
た
り
︑
そ
の
業
績
の
多
さ
に
も
び
っ
く
り
さ
せ
ら
れ
ま
す
︒
こ
れ
ら
の
業
績
に
対
し
て
ア
ル
メ
ニ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
か
ら
先
生
に
対
し
て
博
士
号
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
︒
平
成
十
一
年
三
月
十
九
日
に
新
宿
に
お
い
て
そ
の
授
賞
式
が
あ
り
︑
筆
者
も
授
賞
式
に
参
列
し
ま
し
た
︒
十
九
日
は
︑
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
の
前
の
日
だ
っ
た
の
で
︑
よ
く
覚
え
て
い
る
の
で
す
︒
先
生
は
語
学
の
天
才
で
す
か
ら
︑
た
と
え
ば
ラ
テ
ン
語
の
v
e
r
ita
s︵
真
実
あ
る
い
は
真
理
と
い
う
意
︶
と
い
う
単
語
に
つ
い
て
質
問
す
る
と
︑
そ
の
語
源
や
そ
の
派
生
語
な
ど
に
つ
い
て
延
々
と
講
義
を
し
て
く
れ
ま
す
︒
こ
の
経
験
を
さ
れ
た
教
員
や
学
生
は
数
知
れ
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な
い
と
思
い
ま
す
︒
あ
ま
り
に
詳
し
く
し
か
も
難
し
い
の
で
質
問
し
た
人
た
ち
は
︑
す
っ
か
り
毒
気
に
当
て
ら
れ
次
に
聞
く
こ
と
を
躊
躇
し
て
し
ま
う
ほ
ど
で
し
た
︒
そ
し
て
︑
先
生
の
口
癖
は
﹁
な
ん
だ
こ
ん
な
こ
と
も
知
ら
な
い
の
か
﹂
で
︑
浅
学
菲
才
の
わ
れ
わ
れ
は
︑
い
つ
も
恐
縮
し
て
し
ま
う
の
で
し
た
︒
こ
の
ほ
か
先
生
は
多
趣
味
で
し
か
も
食
通
で
あ
ら
れ
た
の
で
︑
筆
者
も
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
で
の
食
べ
歩
き
で
先
生
と
一
緒
に
珍
味
を
堪
能
し
ま
し
た
︒
パ
リ
凱
旋
門
近
く
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
食
事
も
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
︒
ワ
イ
ン
も
シ
ャ
ト
ー
・
マ
ル
ゴ
ー
や
シ
ャ
ト
ー
・
ロ
ー
ト
シ
ル
ト
と
い
う
世
界
の
五
大
シ
ャ
ト
ー
の
銘
柄
を
色
々
な
機
会
に
先
生
と
楽
し
む
こ
と
が
出
来
ま
し
た
し
︑
パ
リ
の
海
鮮
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
︑
白
ワ
イ
ン
の
ミ
ュ
ス
カ
デ
や
シ
ャ
ブ
リ
を
味
わ
い
ま
し
た
︒
お
陰
様
で
多
方
面
に
視
野
が
広
が
り
︑
と
て
も
感
謝
し
て
お
り
ま
す
︒
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
︑
先
生
の
飽
く
な
き
向
学
心
が
ご
退
職
後
も
衰
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
︑
健
康
に
留
意
さ
れ
て
な
お
一
層
の
ご
研
鑽
を
積
ま
れ
︑
そ
の
研
究
が
世
界
の
平
和
と
発
展
に
貢
献
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
︒
5 佐藤信夫先生のご退職に寄せて
─ 5 ─
